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PRETJERIVANJA: PREISPITIVANJE ZADATKA KUSTOSA
NANCY VILLA BRYK Muzej Henryja Forda i Greenfield Village u Dearbornu, Michigan, Sjedinjene AmeriËke Dræave
Uloga kustosa tema je brojnih rasprava u struci.
Godine 2000. odræale su se dvije struËne konferencije i
u oba je sluËaja pridoπla publika bila toliko brojna da
viπe nije ostalo mjesta za sjedenje, a raspravljalo se o
Ëesto kontroverznim promjenama u odnosima kustosa
i muzejskih pedagoga, dizajnera, zaposlenih u sluæba-
ma za posjetitelje te ostalih muzealaca. Brojni su pos-
jetitelji æarko æeljeli saznati πto se drugdje dogaa i
razmijeniti priËe o preusmjeravanju i reorganizaciji
posla. Mene su, kao kustosa s dvadesetogodiπnjim
staæem u Muzeju Henryja Forda i Greenfield Villageu,
zamolili da podijelim svoja iskustva vezana uz tzv.
smanjenje uloge kustosa. Ja sam neka vrsta “preæivje-
loga” koji je proπao kroz velike promjene sadræaja i
naËina obavljanja posla.
Ono πto slijedi vrlo su osobna sjeÊanja na organizacij-
ske promjene i preusmjerenje rada kustosa u velikom
povijesnom muzeju. Iako sam s drugim muzealcima
razgovarala o njihovu vienju tih promjena, sve πto slje-
di iskljuËivo je moje miπljenje i nema veze s miπljenjem
kolega ili institucije. Zapravo se neki od mojih kolega
vjerojatno i neÊe slagati s mojom procjenom. Ipak, iz
razliËitih sam razloga æeljela ispriËati svoju priËu. Moæda
Êe moja iskustva naÊi odjeka u onih koji su doæivjeli
sliËnu reorganizaciju i potaknuti ih na daljnju raspravu.
Moæda mogu pomoÊi drugima da se suoËe s novim
izazovima. A moæda Êe oni koji su upravo zahvaÊeni
promjenama u mojoj priËi pronaÊi ohrabrenje i savjete
koji Êe sprijeËiti neke moguÊe pogreπke.
Kako se Muzej Henry Ford i Greenfield Village razvijao i
postajao sve usmjereniji na uËinkovite programe i
izloæbe za javnost te πire tumaËenje dogaaja, tako se
je, naravno, mijenjao i posao kustosa. Iako su se iza-
zovi s kojima su se kustosi suoËavali u muzeju Ëinili
zastraπujuÊi, pokatkad Ëak i bolni, ti su osjeÊaji postali
sve manje intenzivni jer smo nauËili sagledavati stvari s
drugih stajaliπta, usvojili smo nove vjeπtine i prilagodili
se novom naËinu rada s kolegama. Kustosi su i dalje
sastavni dio institucije muzeja i njihov je posao ostao
vrlo bitan, kao πto je oduvijek bio. Osobno sam vrlo
zadovoljna i ponosna da sam ostala kustos koji joπ
uvijek “radi velike stvari”. 
Glasine o naπoj smrti zaista su pretjerane. Kustosi su i
dalje æivi i joπ se bore.
Kad sam krenula na studij potkraj sedamdesetih godi-
na dvadesetog stoljeÊa, zanimanje kustosa bilo je vrlo
prestiæno. VeÊina studenata diplomskih programa
nadala se da Êe postati kustosi i smatrali smo da se za
to zanimanje vrijedno svojski potruditi. Cilj naπe izo-
brazbe bilo je struËno poznavanje predmeta i materi-
jalne kulture. Svaki dokaz naπeg poznavanja podruËja
izazivao je veliko divljenje. Nismo baπ puno Ëitali o
teorijama obrazovanja ni o studijama posjetitelja jer je
to u to doba bilo novo podruËje. Pretpostavljalo se da
je zadaÊa kustosa koristiti vlastito faktografsko znanje i
intuiciju pomoÊu kojih mogu osmisliti tumaËenje izloæa-
ka i organizirati izloæbe.
Moj posao danas znatno se razlikuje od posla koji sam
obavljala kad su me 1981. zaposlili na puno radno vri-
jeme kao kustosa Odjela tekstila Muzeja Henry Ford &
Greenfield Villagea. Neke osnovne zadaÊe nisu se
promijenile i naπi su muzejski kustosi uvijek imali tri
glavna zadatka: brinuli su se o zbirkama, bili su povjes-
niËari i pomagali su u organiziranju izloæaba u prostori-
ma povijesnog muzeja i u povijesnim kuÊama
Greenfield Villagea. Meutim, stajaliπta unutar svakog
od ta tri podruËja djelatnosti bitno su se promijenila.
Prije dvadeset godina shvaÊanja povijesniËara, kustosa
i organizatora izloæbe bila su mnogo uæa. Skupljanje
predmeta Ëesto je ovisilo o intimnim, osobnim interesi-
ma ili podruËju struËnosti kustosa. Povijesna perspekti-
va nije uvijek ukljuËivala i πire druπtvenopovijesno
tumaËenje. Predmeti i izloæbe koje su kustosi postavljali
uglavnom su se sastojali od raznih predmeta i privlaËili
prvenstveno skupljaËe ukrasnih umjetnina, ljubitelje
strojeva, auta itd. Izloæbe su se organizirale a, zapravo
se, nije znalo kako je veÊina posjetitelja shvatila sadræaj
izloæbe i svia li im se taj sadræaj uopÊe.
Do poËetka osamdesetih godina dvadesetog stoljeÊa
kustosi su stvarali na osnovi vlastite procjene i pret-
postavke o tome πto bi posjetitelji æeljeli vidjeti. Izloæbe
su uglavnom odraæavale naπe osobne interese i
privlaËile relativno malu grupu posjetitelja koji su nekim
sluËajem dijelili iste interese. Kustosi su komunicirali s
posjetiteljima i meusobno s pozicije poznavatelja koji
moraju dokazati da su svladali sadræaj zbirke. Potpisi i
legende ispisani u muzejima potkraj sedamdesetih
godina dvadesetog stoljeÊa sramotan su primjer toga
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stoljeÊa kustosi su stvarali
na osnovi vlastite procjene
i pretpostavke o tome πto
bi posjetitelji æeljeli vidjeti.”
37kako ne bi trebalo pisati za πiru publiku. Kustosi su
Ëesto ugurali sve πto su o dotiËnom predmetu znali na
jednu jedinu legendu, pa su legende sadræavale neko-
liko stotina rijeËi. OptereÊivale su posjetitelje najsitnijim
detaljima vezanim uz odreenu temu ili predmet.
Osim toga, pri organiziranju izloæaba kustosi su rijetko
udruæivali snage s pedagozima i onima koji su postavljali
izloæbu. U naπoj su instituciji kustosi Ëesto organizirali
izloæbe: radili su sve, od osmiπljavanja i predstavljanja
koncepta do izbora svih izloæaka, pisanja potpisa i
legendi, grafiËkog dizajna izloæbe i pripreme materijala za
tumaËenje koji bi proslijedili onima koji dolaze u direktan
dodir s posjetiteljima. Timski rad i suradnju nitko nije ni
oËekivao. Kustosi su odreivali okvir izloæbe, a ostali su
fiziËki proizveli konaËan rezultat. 
Bilo je logike u tome da kustosi obavljaju te zadaÊe.
Kustosi su bili najveÊa grupa struËnog osoblja u naπoj
instituciji pa su stoga bili najsposobniji uhvatiti se u
koπtac s novim projektima. Djelatnici odjela muzejske
pedagogije bili su talentirani, ali ih je bilo malo, a osim
toga pedagozi su imali pune ruke posla jer su morali
razvijati πkolske programe i organizirati teËajeve za djecu
i odrasle. »ak i onda kad bi se odjel muzejske pedago-
gije pridruæio organiziranju izloæbe, obiËno bi bili
“pripuπteni” nakon πto je proizvod veÊ dobio svoj
konaËni oblik, pa su u pravilu imali malo utjecaja na
sadræaj izloæbe i na naËine prenoπenja tog sadræaja
posjetiteljima.
Sve se to promijenilo 1980. kad je Harold K.
Skramstad Mlai postavljen za ravnatelja Muzeja
Henryja Forda & Greenfield Villagea. Nasljedstvo koje
nam je ostavio nema cijene. Bio je poput daπka
svjeæeg zraka: u instituciju na umoru, koja je imale
izvrsne predmete ali uvijek razoËaravajuÊe izloæbe, unio
je profesionalizam, entuzijazam, optimizam i beskrajnu
energiju. Tvrdio je da bismo mogli biti najbolji povijesni
muzej u Ëitavoj dræavi, ali da bismo u tu svrhu trebali
promijeniti proizvode.
Promjene u organizaciji izloæaba koje su se poËele
dogaati nakon Haroldova dolaska najbolje ilustrira
priËa iz prvih nekoliko mjeseci njegova upravljanja
muzejem. Neπto prije Haroldova imenovanja kustosi su
radili na popisu predmeta i tekstu izloæbe dekorativne
umjetnosti 19. stoljeÊa pod naslovom Ukus u Americi
izmeu 1830. i 1900. Glavni organizatori izloæbe bili su
voditelj zbirki i kustosi za primijenjenu umjetnost.
Harolda smo uveli u projekt Ëim je doπao i ubrzo zatim
raspustio je tim koji je organizirao izloæbu. Na veliko
iznenaenje osoblja u tim je ukljuËio dva tek pridoπla
kustosa. Zamolio je Donnu Braden, najmlau kus-
tosicu, da vodi projekt jer je ona zadatku tumaËenja
pristupala kao povjesniËar druπtva, a ne kao antikvar.
Izloæba je preimenovana u Elegancija masovne
proizvodnje i ukljuËivala je strojeve i robu πiroke
potroπnje. Tim se promijenio i na drugi naËin jer se
institucionalna perspektiva mogla razviti samo ako je
tim ukljuËivao i drugo osoblje, a ne iskljuËivo kustose.
Osnovali smo naπ prvi tim koji je ukljuËivao osoblje iz
razliËitih odjela, a u njemu su osim kustosa bili i voditelj
odnosa s javnoπÊu, voditelj odjela izloæaba i voditelj
odjela muzejske pedagogije.
NaËin organiziranja izloæbi uskoro se bitno promijenio
na dva naËina.
Ponajprije, od kustosa se tijekom osamdesetih godina
dvadesetog stoljeÊa oËekivalo proπirenje perspektive
kad je bila rijeË o znaËenju predmeta u zbirkama. Od
njih se se oËekivale izloæbe koje bi u obzir uzele i povi-
jest druπtva; izloæbe koje bi je, zapravo, stavile u
srediπte pozornosti. NauËili smo da se na sastancima
vezanim uz organiziranje izloæaba pitamo “pa πto onda”,
tj. da nastojimo uvidjeti πto su izloπci govorili o πirim
temama koje bi nas i naπe posjetitelje trebale zanimati.
I dok su neki kustosi zbog te promjene perspektive
skakali od radosti, drugi su bili obeshrabreni. Kustosi
koji su se radije usredotoËili na internu tehnologiju i fak-
tografska znanja nego na povijest druπtva sve su teæe
uspijevali uvjeriti druge da njihove zbirke treba izloæiti.
Neki su kustosi bili potpuno nesposobni proπiriti per-
spektive tumaËenja svojih zbirki, dok su drugi to odbijali
uËiniti, smatrajuÊi takav pristup neprimjerenim. Ali je
Haroldovo inzistiranje na toj πiroj, institucionalnoj per-
spektivi nadglasalo æelju kustosa da po vlastitoj æelji
tumaËe svoje zbirke. Neki su zbog toga odluËili
napustiti naπu instituciju.
Nadalje, Harold je oËekivao da Êe kustosi i ostali viπe
suraivati s drugim odjelima. Kustosi su sada morali
uvaæavati i miπljenja ostalih kolega iz tima za organizaci-
ju izloæaba. Prvi se put kustose procjenjivalo na osnovi
njihove sposobnosti da rade u timu s drugima. Meni,
Ëija je tvrdoglavost i prodornost dobro poznata, to je
bilo posebno teπko.
S obzirom da su kustosi starog kova otiπli, zaposlili
smo nove ljude. Muzej je poËeo traæiti drugu vrstu kvali-
fikacija od potencijalnih kandidata. Steven Hamp, koji je
tada bio voditelj zbirki, a danas je ravnatelj institucije,
traæio je kustose koji su se veÊ bavili povijeπÊu
druπtvenih zbivanja i koje je zanimalo prouËavanje
materijalne kulture, ali izvrsno poznavanje neke
odreene zbirke nije viπe bilo preduvjet za posao. Traæio
je i one koji su imali iskustva s organiziranjem izloæaba i
koji su tom cilju bili predani. Meu tada zaposlenim
mladim snagama s novim vjeπtinama bili su Bill Pretzer,
povjesniËar druπtva koji je imao iskustva u organiziranju
izloæaba i u radu na studiji posjetitelja, Michael Ettema,
povjesniËar druπtva s detaljnim poznavanjem
namjeπtaja i velikim zanimanjem za razvijanje programa
te, neπto kasnije zaposlena, Mary Lynn Heininger, pov-
jesniËarka s izrazitim darom za organiziranje izloæbi.
Pridruæili su se osoblju sposobnih veterana koji su jedva
Ëekali da se uhvate u koπtac s Ëitavim nizom projekata.
Do sredine osamdesetih godina dvadesetog stoljeÊa
kustosi su prπtali od nove energije i mnoπtva razliËitih
talenata, a bili su potpuno predani stvaranju izloæbe.
Od sredine 1980-ih do poËetka 1990-ih kustosi su
doslovce kljuËali od rada: bili su raspodijeljeni na velikim
“NauËili smo da se na
sastancima vezanim uz
organiziranje izloæaba
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projektima Muzeja i Villagea koje su Ëesto i vodili. Harold
nas je sve tjerao da radimo viπe nego πto smo ikad radili,
ali smo na kraju svi bili zadivljeni onime πto smo uspjeli
postiÊi. Ta je nova uprava nadgledala postavljanja prvih
primjera naπih prvoklasnih proizvoda.
Zanimljivo je da, kad bacimo pogled unatrag na 1980-e,
primjeÊujemo da je perspektiva kustosa i dalje ostala
dominantna, iako smo zaista uvaæavali miπljenja drugih
kolega u muzeju. Moæda je naπ jak utjecaj na orga-
niziranje izloæaba posljedica toga da smo ostali jaka i vrlo
poπtovana grupa. Kako se jedan moj kolega prisjeÊa, u
1980-ima kustosi nisu uvijek vodili timove za organizaciju
izloæaba, ali je “njihov glas ostao zvijezda programa”.
Naπi su glasovi nadglasali zbor.
Meutim, kad je uprava poËetkom 1990-ih procijenila
svoje dotadaπnje proizvode zakljuËili su da nam izloæbe,
iako su bolje nego πto su bile, mogu biti joπ bolje.
Izloæbe su i dalje bile okrenute prema unutra, prema
instituciji, postavljene na osnovi intuicije i po pravilu “mis-
lim da bismo trebali”. Iako smo se, da bismo nauËili
kako najbolje doprijeti do posjetitelja, koristili studijama
posjetitelja i teorijom obrazovanja, rad kustosa na tim
podruËjima bio je beznaËajan. ©ira druπtvenopovijesna
perspektiva uistinu je bila utkana u naπ rad, ali smo
morali joπ puno nauËiti o potrebama i oËekivanjima naπih
posjetitelja: morali smo nauËiti sluπati ih kad su rasprav-
ljali o onome πto bi æeljeli vidjeti i nauËiti te otkriti kako bi
posjetitelji najbolje mogli uËiti kroz izloæbe. Sve do 1990-
ih kustosi nisu smatrali da bi bavljenje posjetiteljima
moglo biti dio njihova posla. Sada smo nauËili da je to
dio svaËijeg posla.
Poticali su nas na suradnju s kolegama pedagozima viπe
nego ikad prije. Na naπu sreÊu, muzej je tada veÊ imao
dovoljno osoblja pa smo pedagoge, koji su bili svojevrsni
predstavnici interesa publike, mogli staviti u prvi plan. Do
poËetka devedesetih godina dvadesetog stoljeÊa proπirili
smo Odjele za izloæbe i Odjel muzejske pedagogije pa se
broj zaposlenih u tim odjelima izjednaËio s brojem kus-
tosa muzeja. Mlade su se snage pridruæile naπim iskus-
nim pedagozima koji su prije toga uvijek imali problema
jer su pokuπavali obaviti jako puno posla i osmisliti jako
puno projekata s vrlo malo osoblja. Novi su zaposlenici
donijeli nove ideje, novu energiju i nove naËine suradnje
s kolegama. Bila sam sretna πto su nam se pridruæili jer
smo zaista trebali viπe profesionalnog osoblja da bismo
mogli ostvariti naπe ambiciozne planove. Osim toga,
jedva sam Ëekala da nas poduËe novim vjeπtinama.
Ugled i prestiæ pedagoga brzo su rasli.
Zatim su, tijekom velike reorganizacije ujesen 1993.,
pedagozi i osoblje zaduæeno za razvoj programa preuzeli
srediπnju ulogu. Ti predstavnici interesa publike postali
su zaduæeni za osmiπljavanje programa i organizaciju
izloæaba. Ta je reorganizacija zadrla tako duboko u tkivo
muzeja i bila je toliko πiroka da zasluæuje da je nazovemo
monumentalnom.
Organizacijske su jedinice bile osmiπljene tako da su
oni koji su fiziËki proizvodili bili zaduæeni i za stvaranje
38 tih proizvoda. U brojnim su organizacijama, pa i u naπoj
prije te reforme, te dvije duænosti bile razdvojene: jedni
su stvarali, drugi primjenjivali ideje. 
Ta se promjena dogodila jer je postalo jasno da oni koji
osmiπljavaju proizvod (pedagozi, osoblje zaduæeno za
prezentaciju, nadglednici muzejskog prostora) zapravo
najbolje poznaju publiku, znaju πto posjetitelji æele znati
i kako najbolje komunicirati s njima.
Reorganizacija je provedena i zbog druga dva vrlo
vaæna razloga. Jedan od imperativa za Ëitavo osoblje
muzeja bio je razvoj naπih programa za javnost koji su
trebali privuÊi πto πiru i πto razliËitiju publiku, tj. odsad ih
je trebalo osmiπljavati tako da se dopadnu πto veÊem
broju posjetitelja. Nadalje, timski je rad takoer postao
imperativ: djelatnici muzeja pohaali su seminare na
temu timske organizacije rada, veÊina duænosti u
muzeju proπirena je tako da su ukljuËivale rasprave
meu razliËitim odjelima, a procjene osoblja uvelike su
ovisile o njihovoj spremnosti i sposobnosti za timski
rad. Postalo je jasno da Êe oni koji nisu spremni
suraivati izgubiti mjesto u naπoj organizaciji.
Sada je gotovo svaki zadatak bio timski. »ak ni skup-
ljanje predmeta nije viπe bilo iskljuËivo posao kustosa
zbirke. Osim kustosova miπljenja sada su za prikuplja-
nje i odabir predmeta bila vaæna i miπljenja djelatnika
muzejskih arhiva, konzervatora, voditelja zbirki te osoblja
za razvoj programa za javnost. Vjerovalo se da Êe timski
rad na skupljanju predmeta odvratiti kustose od prikupl-
janja i evidentiranja sitnih i nebitnih detalja, proπiriti opseg
izloæaka i poveÊati broj priËa vezanih uz njih.
Takve su me promjene zbunile. Kustosi su dugi niz godi-
na vodili projekte muzeja, sluæbeno i nesluæbeno.
Naprosto smo zauzimali takav poloæaj unutar organiza-
cije. Moja intuicija i poznavanje priËa i zbirki bilo je
dovoljno tijekom posljednjeg desetljeÊa. ©to se sad
odjednom promijenilo? ©to sam to krivo Ëinila? Shvatila
sam to vrlo osobno i, priznajem, popriliËno sam cendrala
zbog toga. Bila sam πokirana πto su naπi programi za
javnost, koje smo mi smatrali prokleto dobrima, odjed-
nom postali nedovoljni. Zasigurno sam pogrijeπila jer
sam i ja pridonijela stvaranju tih bezvrijednih  proizvoda. 
I koliko je uloga kustosa uopÊe bitna u novoj organi-
zaciji? HoÊe li nas odsad jednostavno pozvati kad im
bude bila potrebna naπa struËnost i znanje o predmeti-
ma ili kad bude trebalo postaviti predmete prema planu
koji su drugi odredili? »ak i najosnovnije zadaÊe, poput
skupljanja predmeta, nismo viπe mogli obavljati
samostalno, nego smo morali ukljuËiti i druga stajaliπta.
Jesmo li uopÊe mogli napraviti iπta πto bi se smatralo
vrijednim i jedinstvenim?
Postalo je jasno da kustosi neÊe puno sudjelovati u
tom novom stupnju iskustvenog razvoja ako ne nauËe
neke nove vjeπtine. Ali koje su to toËno vjeπtine koje
sam trebala nauËiti da bih prestala biti “okrenuta prema
unutra”? HoÊe li mi muzej pruæiti πansu da ih nauËim?
Kako mogu dokazati da sam nauËila te nove vjeπtine i
ponovo postati sastavni dio razvoja programa?
“Zanimljivo je da, kad baci-
mo pogled unatrag na
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39Svatko je od nas drukËije reagirao na te nove izazove.
Vjeπtine i sklonosti nekih kustosa dovele su ih do nekih
drugih odjela. Tako je, primjerice, Bill Pretzer napustio
kustose i preπao u Odjel muzejske pedagogije, na
razvoj programa. Postalo je jasno da Êe se odsad
veÊina posla Ëitave institucije obavljati upravo tamo. Bill
je zatim posvetio godine i godine prouËavanju teorije
obrazovanja, nastojeÊi nauËiti sve πto se o tome uopÊe
moæe nauËiti i danas je jedan od najæeπÊih pobornika
formalnog obrazovanja. Kustosi Michael Ettema i John
Bowditch, koji su pokazali izuzetnu sposobnost razvi-
janja programa, pridruæili su se programskom timu u
Greenfield Villageu Ëija su odgovornost bili razvoj i
primjena projekata. Mary Lynn Heininger preπla je u
muzejske pedagoge nekoliko godina ranije.
Kustosi koji su se nastavili baviti svojim poslom
samostalno su odredili i nauËili nove vjeπtine. Donna
Braden odluËila je da æeli nauËiti πto je viπe moguÊe o
stilu uËenja posjetitelja te je s vremenom poËela voditi
seminare na tu temu. Shvatila je i da bi nam studije
posjetitelja uvelike pomogle pri organiziranju izloæaba.
I tu je temu svladala πto je bolje mogla, nauËivπi sve πto
se o tome moglo nauËiti te je podijelila svoje znanje s
kolegama. Prihvatila je nove naËine upoznavanja naπih
posjetitelja te je danas vrlo aktivna na tom podruËju i
neprestano uklapa nova saznanja u podugaËak popis
svojih izloæbenih programa.
Ja sam morala nauËiti drukËiju vjeπtinu. Vjerovala sam
svojoj intuiciji kad je bila rijeË o programima za javnost,
ali sam bila svjesna da moram joπ puno toga nauËiti o
timskom radu. Zadivila me sposobnost novih Ëlanova
kolektiva da bez problema rade s drugima. Smatrala
sam da sam poneπto nauËila od njih, ali mi je bila
potrebna i prilika da to dokaæem unutar tima
zaduæenog za neki projekt. Napokon mi se i pruæila
takva prilika: sastavljen je tim za preureenje spremiπta
vlakova iz doba graanskog rata, koje se nalazilo u
Greenfield Villageu. U poËetku u timu nije bio niti jedan
kustos. Pitala sam se kako Êe tim izvrπiti odabir bez
kustosa: hoÊe li samo pretraæiti muzejsku raËunalnu
bazu podataka, odrediti predmete koje bi æeljeli imati i
samo poslati nekog od nas da im ih donese? Kakva je
uloga kustosa u tom projektu? Jesmo li posve
nepotrebni? Znala sam da postoji moguÊnost da Êu,
ako se ne suprotstavim tome, zauvijek ostati “po
strani”.
Ponudila sam svoje usluge projektu Smiths Creek spre-
miπta jer sam smatrala da bih, kao kustos za namjeπtaj
koji je opremio brojne kuÊe Greenfield Villagea, mogla
pomoÊi. Iako sam na poËetku napravila nekoliko
pogreπaka tvrdeÊi da Êu voditi istraæivanja vezana uz
projekt (u kojima su i drugi æeljeli sudjelovati) tim se
naposlijetku sloæio i dopustio mi da ostanem raditi s
njima. OdluËili smo podijeliti istraæivaËki rad i zajedniËki
napisati tekst, a tim je odluËio pregledati moje planove
opremanja prostora. Osoblje muzeja koje je radilo na
projektu vidjelo je da mogu raditi s njima, sasluπati ih i
uzeti u obzir njihova stajaliπta. Moram priznati da baπ i
nisam bila samozatajna: kad sam ocijenila da je to prik-
ladno, jasno bih izrazila svoje miπljenje, posebno pazeÊi
da u sve to ukljuËim potrebe i æelje naπih posjetitelja.
Pomogla sam pri rjeπavanju problema jer sam bila
iskusna u opremanju povijesnih kuÊa. Dijelila sam
duænosti koje sam nekad budno Ëuvala za sebe, poput
istraæivaËkog rada i razvoja plana opremanja prostora.
Dokazala sam da, ako je to uvjet za rad na velikim pro-
jektima, mogu raditi i na drugi naËin. SreÊom, novi su
mi projekti i dalje pristizali.
Kako su se rijeπili drugi problemi kustosa muzeja?
Ispostavilo se da su timovi za skupljanje predmeta
uspjeπniji nego smo mogli zamisliti. Kustosi su ozbiljno
shvaÊali naπa ovlaπtenja, a mi bismo dobro razmislili o
novim nabavama te bismo o temi raspravljali s
poπtovanjem i uvaæavajuÊi razliËita miπljenja. NauËili
smo da nam nove, mlade oËi, druga perspektiva i
nekoliko æestokih rasprava mogu pomoÊi da se usre-
dotoËimo na ono πto je uistinu bitno. Neki smatraju da
su se upravo na tim sastancima zahuktale naπe najko-
risnije teoretske rasprave o tome πto treba skupljati i
zaπto. Najbolji dokaz vrijednosti tih timova za skupljanje
predmeta jest Ëinjenica da je veÊina kustosa æalila kad
su timovi proπle godine raspuπteni nakon uspjeπnog
obavljanja posla. 
Osim toga, ljudi zaduæeni za razvoj programa odluËili
su, zajedno s kustosima, “iskopati” priËe za koje smo
znali da postoje unutar zbirki, ali koje nikad nismo do
kraja razvili. Istraæili smo priËe prenoπene usmenom
predajom i pozabavili se ikonama. Takoer smo æeljeli
osmisliti zbirke vezane uz blisku proπlost i odluËili smo
agresivno traæiti priËe i predmete koji odraæavaju isku-
stva razliËitih Amerikanaca. Kustosi su nauËili usmeno
priËati priËe vezane uz odreeni novosteËeni predmet.
Stalno smo se pribliæavali idealu priËanja priËa o ljudima
i njihovim iskustvima.
Nakon nekoliko godina, tijekom kojih smo se mogli
dokazati kao sposobni uËenici i dobri suradnici, mi
kustosi opet smo postali bitni elementi organizacije
izloæbe. Ponekad Ëak i vodimo timove koji rade na pro-
jektu: nedavno sam bila voditeljica projekta rekonstruk-
cije kaznionice Detroita, Toleda i Milwaukeeja (osno-
vane oko 1884.) u Greenfield Villageu, otvorene proπlog
lipnja. Vjeπtine i dar mojih kolega kustosa bili su zadi-
vljujuÊe razliËiti i, kao πto bi moj mentor i prijatelj,
pokojni Peter H. Cousins mlai rekao, teπko smo se
mogli smatrati homogenom grupom. Danas kustosi
Muzeja Henryja Forda i Greenfield Villagea razvijaju i
provode studije posjetitelja, pohaaju satove psihologi-
je kako bi bolje shvatili koncept neformalnog uËenja,
neprestano izoπtravaju svoje vjeπtine voenja projekta,
ugovaraju ogromne zajmove sa skupljaËima, redovito
nastupaju na Povijesnom kanalu, objavljuju uËene
Ëlanke, kostimirani izvode programe na farmi Firestone,
lobiraju za nabavu monumentalnih izloæaka poput loko-
motiva, a usto su i vrlo struËni usmeni povjesniËari.
UopÊe nije loπe za grupu ljudi koju su smatrali potpuno
mrtvom i pokopanom!
UËenje nikad ne prestaje. Svima je, ne samo kustosi-
ma, jasno da Êemo morati nauËiti nove vjeπtine jer se
institucija neprestano razvija. Najnovije promjene
odnose se na upravljanje muzejem, koje Êe odsad imati
poslovni karakter i nastojati privuÊi viπe publike i donijeti
veÊu zaradu. NauËili smo sastavljati realne budæete, ne
troπiti previπe, razgovarati s marketinπkim djelatnicima,
izraditi posebne programe za odreenu ciljnu skupinu
te ocijeniti uspjeh programa ne samo prema njegovoj
obrazovnoj vrijednosti veÊ i prema zaradi koju nam je
donio.
©to kustosi govore studentima kad ih pitaju kako
preæivjeti u toj struci? Na nedavom skupu Udruge
muzeja Michigana na Mackinac Islandu, vijeÊe kustosa
s ukupno gotovo 90 godina iskustva ponudilo je mudar
odgovor: nauËite vrhunski komunicirati s ljudima,
pozorno sluπajte i jasno govorite sa svima - donatori-
ma, administratorima, posjetiteljima, kolegama - Ëak
ako se s njima i ne slaæete. Upoznajte se s osnovama
financijskog planiranja i marketinga. Upoznajte bolje
svoje posjetitelje uËeÊi od pedagoga, osoblja
zaduæenog za studije posjetitelja, organizatora izloæaba i
osoblja koje dolazi u direktan dodir s publikom.
Ili, joπ bolje, izaite iz svog ureda, pomozite pri izvedbi
programa i otkrite koliko je program uistinu dobar.
Prihvatite povijest druπtva i proπirite naËin tumaËenja
predmeta te sve prekopajte kako biste naπli predmete
koji priËaju bitne priËe o ljudima i njihovim iskustvima.
Ne dræite se slijepo tradicionalnih uloga i okvira, jer ako
izaete iz njih, mogli biste se naÊi u novom i uzbudljivi-
jem okruæenju o kojem nikad niste razmiπljali. I sjetite se
da, kad druge poduËavate o ulogama koje su pripadale
samo vama, u biti pomaæete te vjeπtine utkati duboko u
tkivo organizacije. 
I, naposlijetku, uloga kustosa zasigurno Êe se i dalje
mijenjati jer Êe se u sljedeÊem stoljeÊu i povijesni muzeji
promijeniti. Potrudite se da te promjene ne shvatite
osobno. U sluËaju Muzeja Henryja Forda i Greenfield
Villagea nije se radilo o nama, kustosima. Radilo se o
njima, naπim posjetiteljima. Morali smo preokrenuti svi-
jet naglavce da bismo konaËno svi ozbiljno shvatili da
svaki program mora poÊi od potreba posjetitelja. Samo,
u tom vremenskom razdoblju kustosi nisu bili ti koji su
prednjaËili u tim nastojanjima. Da sam bar to prije
shvatila, prestala cmizdriti, prihvatila se posla i bacila se
na uËenje novih stvari s viπe æara nego sam to Ëinila.
NANCY VILLA BRYK kustosica je Odjela kućnog života
Muzeja Henryja Forda i Greenfield Villagea u Dearbornu,
Michigan.
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